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Factors Influencing Participation in Training Provided by 
Professional Organization 















































































































は 2015年 11月 2日から 11月 30日までとした。














ある（＝ 3）」、「しばしばある（＝ 4）」、「いつもある（＝ 5）」の 5件法でたずねた。なお、
この尺度の 63項目は「利用者・利用者家族」カテゴリーが 3因子、「同僚・上司・組織」
カテゴリーが 3因子、「他職種・他機関」カテゴリーが 1因子、「制度・法律」カテゴリ

































　性別は、191人中、男性は 62人（32.5％）で 3割強、女性は 129人（67.5％）で 7割
弱であった。回答者の年齢は 10歳幅で集計し、平均年齢は 42.2歳（SD＝ 10.2）であった。
30歳台が最も多く約 35％を占めており、次いで 40歳台、50歳台が多い状況であった。
精神保健福祉士取得後の経験年数は平均で 8.7年（SD＝ 5.18）であり、16年が最も多






















性別 男性  62人（32.5%） 経験年数 1～ 3年目 38人（19.9%）
女性 129人（67.5%） 4～ 6年目 34人（17.8%）
7～ 9年目 37人（19.4%）
年齢 20～ 29歳 18人（ 9.4%） 10～ 12年目 27人（14.1%）
30～ 39歳 66人（34.6%） 13～ 15年目 19人（ 9.9%）
40～ 49歳 53人（27.7%） 16年以上 34人（17.8%）
50～ 59歳 43人（22.5%） 回答なし  2人（ 1.0%）
60～ 69歳  7人（ 3.7%）
70～ 79歳  2人（ 1.0%）
回答なし  2人（ 1.0%）
種別 医療機関系 77人（40.3%） 職場立場 一般職 110人（57.6%）
障害者支援施設系 66人（34.6%） 指導職・管理職等  81人（42.4%）
行政機関・社協系 21人（11.0%）
その他 25人（13.1%）













なし 141（73.8%） なし 149（78.0%）

















なし  83（43.5%） なし 154（80.6%）











あり 16人（44.4%） 20人（55.6%） 36人（100%）
なし 45人（29.2%） 109人（70.8%） 154人（100%）




あり 22人（61.1%） 14人（38.9%） 36人（100%）
なし 88人（57.1%） 66人（42.9%） 154人（100%）
合計 110人（57.9%） 80人（42.1%） 190人（100%）
表７　協会活動への参画と経験年数との関係（n=188）

























































順位 カテゴリー  平均 標準偏差
1 制度・法律 3.49 0.798 
2 業務特性 2.59 0.732 
3 他職種・他機関 2.22 0.682 
4 利用者・利用者家族 2.21 0.579 










利用者・利用者家族 同僚・上司・組織 他職種・他機関 制度・法律 業務特性
利用者・利用者家族 － .49** .64** .36** .45**
同僚・上司・組織 － .65** .40** .50**
他職種・他機関 － .50** .57**
制度・法律 － .49**
業務特性 －



















説明変数 B オッズ比 95%信頼区間 P値
性別
（基準：男性）
.821  2.274 1.033 ‒ 5.005 .041
協会活動への参画
（基準：あり）
‒ 2.465  .085 0.026 ‒ 0.283 .000
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